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厦门大学2002年中文系现当代文学专业考研试题
科目：现当代文学
一，名词解释（20）
1，语丝社 
2，七月诗派 
3，《寒夜》
4，“主观战斗精神”
5，“学者散文”

二，简答（40）
1，鲁迅在观察与表现底层人的命运时有什么样的独特视角和主题？
2，从《雷雨》到《日出》，曹禺表现在这两部话剧中的思想和艺术上有哪些变化？
3，简述柳青《创业史》的创作得失。
4，80年代中期，文坛提出文学“寻根”的原因是什么？

三，论述题（40）
阐述鲁迅开创的国民性主题在80年代文学中的表现。


科目：文艺理论
一，解释题（30）
1，艺术构思 
2，对象化 
3，自然主义
4，意象
5，盛唐诸公唯在兴趣，羚羊挂角，无迹可求。故其妙处，
透澈玲珑，不可凑泊，如空中之音，相中之色，水中之影，镜中之象，言有尽而意无穷。

二，简答题（30）
1，文学作为话语，至少包含哪些要素？
2，文学接受的主要动机是什么？

三，论述题（40）
1，试论民族文学与世界文学之关系。
2，为什么文学消费不能完全等同于一般商品消费，请述之。



科目：中外文学
中国文学
一，简要说出下列作者的生平及其创作成就或文学主张（30）
1，贾谊
2，谢灵运 
3，元稹
4，辛弃疾 
5，李贽 
6，梁启超

二，论述题（20）
试述《儒林外史》的思想艺术成就。

外国文学
一，举例论述古希腊文学对欧美文学发展的深远影响（文艺复兴时期，17世纪，18世纪，
19世纪，和20世纪各举一例）(20)
二，简述并赏析莎士比亚对奥菲利娅之死的描写。（30）
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科目：现当代文学

一，名词解释（20）
1，《学衡》派
2，民众戏剧社
3，新感觉派
4，七月诗派
5，《第二次握手》

二，简答（30）
1，鲁迅创造的阿Q形象具有什么样的价值和意义？
2，请指出老舍小说中“市民世界”的构成。
3，谈谈“五四”以来的现代作家队伍在50年代变动的情形。

三，论述题（50）
1，比较《莎菲女士的日记》与《青春之歌》，谈谈五四时期与50年代文学表现知识女性的联系与差异。
2，阅读下列几首诗，以此为例，分析“朦胧诗”的美学特征。


科目：文艺理论
一，解释题（30）
1，艺术生产
2，陌生化
3，古典主义
4，话语含蕴
5，朱光潜说：“昔我往矣，杨柳依依，今我来思，雨雪霏霏。如果译为现代散文，
则为从前我走的时候，杨柳还在春风中摇曳，现在我回来，天已经在下大雪。 
原诗的意义还在，但情致却全然消失了。”请解释这是为什么。

二，问答题（30）
1，文学理论的对象与任务是什么？
2，审美意象的基本特征是什么？

三，论述题（40）
1，试论文学消费与文学生产之关系。
2，请结合当下实际与自我认识，试论文学批评家之职责。


科目：中外文学
中国文学
一，写出作者，年代，基本内容（30）
1，九辩 6，长安古意
2，逍遥游 7，送李愿归盘谷序
3，归田赋 8，题西林壁
4，求自试表 9，墙头马上
5，登池上楼 10，阅微草堂笔记

二，论述题（20）
1，李白杜甫诗风之比较

外国文学
一，名词解释（30）
1，《俄狄浦斯王》 
2，《巨人传》
3，“三一律”
4，《阴谋与爱情》
5，易卜生 
6，《叶甫盖尼.奥涅金》

问答题（20）
1，分析《罪与罚》主人公拉斯科尔尼科夫的形象，试论小说的主题思想。
2，试析现代派文学的基本特征。
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一，解释（20）
1，“三大主义”
2，“语丝”文体
3， 太阳社
4，《重放的鲜花》
5，寻根文学

二，简答（30）
1，20世纪30年代的中国诗歌，在思想倾向上大致可以分为拿几种情况？
2，曹禺的《日出》在思想艺术上比起《雷雨》有什么变化？
3，你如何看待60年代杨朔的散文？

三，论述题（50）
1，分析下面一段散文（《这样的战士》），谈谈鲁迅写作《野草》时的精神状态。（20）
2，谈谈鲁迅开创的“改造国民性”的文学主题在20世纪中国文学史上的延续和发展。

科目：文艺理论
一，解释题（30）
1，艺术真实
2，现实主义文学
3，现代主义文学
4，“有我之境、无我之境”
5，接受美学

二，评述题（30）
1，“蜘蛛的活动同织工的活动相似，蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。
但是，最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，
已经在自己的头脑中把它建成了。劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在
劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。”

2，“……人们只看到，艺术和科学不是同一件东西，都不知道它们之间的差别根本不在内容，
而在处理一定内容时所用的方法。哲学家用三段论法，诗人用形象和图画说话，然而他们所说
的都是同一件事。……一个是证明，一个是显示，可是他们都是说服，所不同的只是一个用逻
辑结论，另一个用图画而已。”

三，论述题。（40）
1，为什么说美学的观点和历史的观点是马克思主义批评的总原则和方法论？
2，结合文学史上的现象谈谈继承和创新的关系。


考试科目：中外文学
（中国文学部分50%）
一，请指出以下作品的作者、写作年代，并简要概述其内容。（30）
1，《九辩》
2，《七发》
3，《归去来辞》
4，《长安古意》
5，《茅屋为秋风所破歌》
6，《师说》
7，《莺莺传》
8，《永遇乐》（千古江山）
9，《琵琶记》
10，《镜花缘》

二，试述晚明社会思想背景对文学创作的影响。（20%）

（外国文学部分50%）
一，综述下列大作家对官场黑暗的批判。（30）
1，但丁（3）
2，莎士比亚（6）
3，狄更斯（4）
4，果戈里（6）
5，托尔斯泰（4）
6，卡夫卡（4）
7，马雅可夫斯基（3）

二，简论巴尔扎克小说在今日中国的现实意义。（20）
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中国现当代文学（407）

一、名词解释（30分）

1、《估计<学衡>》
2、新月社
3、中国诗歌会
4、朦胧诗
5、新写实小说
6、《随想录》

二、简答（70分，第1题10分，其余每题15分）

1、鲁迅的《孤独者》中的魏连殳）的孤独性质是什么？
2、为什么说“茅盾为我们提供了一部20世纪前半期中国社会的编年史”？
3、1949-1966年的中国散文发展分为哪几个阶段？各阶段主要的创作特点是什么？
4、张洁作品的艺术风格经过了什么样的变化？
5、1985年为什么被一些批评家认定是中国当代文学“转折”的标志？

三、论述题（50分）

从鲁迅和20年代乡土小说的创作开始到80年代汪曾淇的创作，20世纪的中国文学史
为我们提供了一批富有民族特色的乡土抒情小说，请你简要梳理20世纪中国乡土
抒情小说的发展脉络，并以鲁迅的《社戏》（或冯文炳的《竹林的故事》）、沈从
文的《边城》、汪曾淇的《受戒》（或《大沼纪事》）为例，分析中国乡土抒情小
说的审美特征。

文学基础（311）

一、名词解释（60分）

1、审美教育
2、叙事体验
3、体验
4、艺术直觉
5、期待视野
6、乐府
7、昭明文选
8、江西诗派
9、三言二拍
10、纳兰性德
11、《女神》
12、语丝社

二、简答题（20分）

1、从《雷雨》到《日出》，曹禺的戏剧创作发生了那些变化？
2、请说出京派小说与海派小说各自的创作特点。

三、问答题（70分）

1、在文学接受过程中，如何坚持美学观点和历史观点的统一？请以《红楼梦》为例说明。（25分）
2、试论《离骚》中的屈原形象在中国文学史上的意义。（25分）
3、试析鲁迅小说的独特性。（20分）

